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Bukan hanya soal desain yang serba clean, dekorasi rumah minimalis juga harus memiliki 5 
prinsip berikut ini. 
 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup di lingkungan tak tertata 
cenderung memiliki tingkat stress tinggi. Bagi kamu yang punya pola hidup sibuk, 
membersihkan hunian tentu menjadi pekerjaan baru yang menghabiskan waktu. Solusinya 
cuma dua: mengorbankan waktu untuk membersihkan hunian secara rutin supaya stress tak 
muncul, atau menjalani pola hidup minimalis, sehingga kamu tak perlu sering bersih-bersih. Jika 
memilih yang kedua, kamu bisa mulai menerapkan dekorasi rumah minimalis. Tapi sebelum itu, 
ketahui dulu bahwa sebuah rumah bisa dikatakan minimalis ketika mengikuti 5 prinsip berikut 
ini.  
Seluruh permukaan ruangan harus bersih dari hal yang tak 
digunakan  
Apabila kamu mau memulai gaya hidup minimalis, maka kamu harus terbiasa dengan keadaan 
yang serba minimalis. Mulailah dari membersihkan setiap bagian ruangan dari barang-barang 
yang tidak digunakan. Apakah ada dokumen-dokumen, pakaian, dekorasi ruangan yang tak lagi 
terpakai? Simpan atau buang barang-barang tersebut ke tempat yang tak bisa kamu lihat terus-
terusan. Dengan begitu, matamu akan mulai terbiasa dengan keadaan rumah yang bersih, 
sehingga semakin mudah ke depannya untuk menerapkan minimalisme pada hunianmu. 
Singkirkan barang lama ketika mau membeli barang baru 
Prinsip ini sejalan dengan prinsip sebelumnya. Ketika kamu sudah mulai terbiasa dengan 
tampilan rumah yang bersih dan bebas dari barang-barang tidak terpakai, maka langkah 
selanjutnya adalah mulai mengubah caramu dalam berbelanja. Ketika hendak membeli barang 
baru, pastikan ada barang lama yang keluar dari hunianmu. Boleh dijual atau pun 
disumbangkan kepada yang membutuhkan. Yang penting, pastikan bahwa kamu tidak 
mempersempit sisa ruang yang tersedia 
Terapkan warna dasar yang serba netral 
Ketika bicara soal dekorasi rumah minimalis, rentut tak terlepas dari warna netral. Warna-
warna lembut seperti putih gading, abu-abu dan biru muda, coklat pastel, merupakan warna 
khas rumah minimalis. Warna tersebut menciptakan tampak bersih dan tenang. Supaya tak 
menimbulkan kesan monoton, kamu bisa menambahkan warna cat lain yang masih cocok 
dipadukan dengan warna cat netral, misalnya seperti warna  coklat tanah, biru, dan hijau.  
Barang-barang di dalamnya harus awet digunakan 
Saat mulai menjalani hidup minimalis, artinya sampah rumah tangga dari hunianmu harus 
semakin sedikit. Begitu juga sampah dari barang-barang yang tak lagi digunakan. Karena 
hal ini, kamu harus lebih cermat dalam memilih barang yang akan diletakkan di rumah. 
Pastikan bahwa barang tersebut memang akan digunakan dalam waktu yang lama. Akan 
lebih baik lagi jika kamu membeli barang multifungsi sehingga lebih hemat ruangan. 
Lemari penyimpanan yang stylish 
Bukan hanya berfungsi untuk mempercantik tampilan ruangan, memilih lemari dengan 
desain stylish bisa membuatmu lebih disiplin dalam memilah barang. Bandingkan dengan 
lemari besar dengan desain seadanya. Mungkin kamu akan merasa bisa menyimpan 
segala barang dalam lemari tersebut. Sedangkan jika lemari yang dibeli adalah lemari 
minimalis dengan desain cantik, kamu mungkin akan berpikir dua kali untuk menyimpan 
berbagai barang di dalamnya karena bisa mengurangi estetika. 
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